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  A case ot’ unilateral multicystic kidney in a 6－month－old female infant was reported． The
patient is healthy now 8 years after left nephrectomy．
  A case of multilocular cyst of the left kidney seen in a 65－year－old man was presented．
Resection of the cyst－wall was carried out．
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       Fig．6 第 1 例，糸 球 体
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 血液所見＝RBC 477×ユ04， WBC 8，100， Hct 38．5
％，血色素13．49／d1，黒球数11×104，白血球像正
常，
 血液生化学的所見＝total protein 7．3g／d1， Na 142
mEq／L， K 3．5mEq／L， Cl 100 rnEq／L， BUN 24．5
mg／dl， creatinine 1．4mg／d1，尿酸7．4 mg／dl（尿中
尿酸0．629／日），LDH 240．
 肝機能：II 5．6， TTT 1．1，総コレステロール170
皿9／dl，アルカリ・フォスファターゼ7Bodansky単
位，コリンエステラーゼ0．78dpH， A／G比1．6，ク



































Fig．12第 2 例，組 織 像
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dl， Rivalta（一）， Na 161．5， Cl 122．4， K 6．03 mEq／し
であった．











（multilocular cyst of the kidney）の3者につい
ては少なくとも臨床上はっきり区別しなけれぽなら
ないことが強調されてきた （Beltrani）， Boggs＆
Kimmelstie12）， Gibson3）， White ＆ BraunsteinO）．
その3者の鑑別点についてはDainko5）の模式図
（Fig．14）および鑑別法（Table 1）がある．
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Shape of kidney
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      Fig，14 Dainkoの模式図
       A ： Multicystic
       B ： Multilocular
       C： Simple
       D ： PolycYstic （infantile form）





























Table 2 Congenital unilateral multicystic kidney（日本症例）
症例 報告者．年代」年令性主症状翻術前診断          f 診  断  方  法  治療 そ の 他
1 川 倉・西 田（1963）16） 17 男 急性膀胱炎症状 右 腎摘除 試験手術
2 坂   口         （1964）17） 6ヵ月 女 左側腹部腫瘤 左 左転腫瘍 IVP，注 腸． 〃 8年後生存
3 佐  藤         （1966）18） 37 〃 膀胱炎症状 右 〃 試験手 術
4 角 岡・服 部（1966）19）6日目 〃 左側腹部腫瘤 左 左 腎 腫 瘍 IVP，注 腸 〃
5 坂 本・楢橋（1966）20）111／12 〃 〃 〃 先天性水腎症 IVP，腎穿刺 〃
6 池   日日 ・づ、  島（1966）21） 9ヵ月 男 〃 〃 左 腎 腫瘍 腹部 透視 〃
7 駿河・平井・ほか（1967）22）8ヵ月 女 両側腹部膨満 右 〃 左尿管膀胱開口部および細ﾗ接合部の狭窄
8 関野・木村・ほか（1967）23） 18 〃 右  腰  痛 〃 右発育不全腎
IVP， PRP，腎動脈造影，レノグラム，シンチ
〃 血圧166／92→120／60mmHg
9 武 谷・岡 村（1967）24）1ヵ月 男 腹部腫瘤 〃 PRP＋RP， IVP 〃 術中嚢胞撮影施行
10 市 川    （1968）25）12／3 女 左側腹部腫瘤 左 遮水 腎 症 〃 一部にほとんど正常の腎組Dあり
ll 佐々木    （1969）26）7ヵ月． 〃 〃 〃 IVP 〃 左尿管口形成不全
12 田 端・草 階（1969）27） 49 〃 膀胱炎症状 〃 腎  結  核 IVP， PRP 〃
13 広 田。草 階（1969）28）1ヵ月 男 腹部腫瘤 〃 IVP，注 腸 〃
工4 斯波・大橋・ほか（1970）29）8 〃 膀胱炎症状 右 blind ending ure－狽?窒ｩ右腎無形成 IVP， RP大動脈造影 〃 試験羊術
15 近藤・堀内。ほか（1970）54・30）21 女 血     尿 〃 右閉塞性腎結核 〃 尿中結核菌あり
16 上 同    （1970）30・54）30 〃 膀胱炎症状 〃 〃 〃




18 久住・寺邑・ほか（1970）32）2カ月 女 右側腹部腫瘤 〃 IVP 腎摘除
19 ・今津・三橋・ほか（1971）33） 3カ，目 男 腹部腫瘤 〃 腎  嚢  胞 IVP，シンチ， RP 〃
心室中隔欠損症，尿道下裂の合併










   計的観察（Schr6der）と日本の比較
473
Table 4 片側性多野腎に伴って現われた奇形
   （Schr6der）











































尿 管 狭 窄
反対側の尿管狭窄
尿管逆流現象
停 留 峯 丸
反対側の発育不全
反対側の腎嚢胞



































































肛 門 閉 塞
小  角  鳴
水  頭  症































































：7と左が多い．                m
主難状は㈱臨蘇鵬腰痛の1頂にな・薫
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Table 6多房一斗嚢胞の欧米と日本におけ
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